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● в Уральской государственной юридической академии по юридическим 
наукам (руководитель В. Н. Григорьев). 
● В Уральском государственном педагогическом университете состоялся 
семинар для научных руководителей и аспирантов (руководитель В. В. Лаптев). 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
25 июня 2003 г. состоялось очередное заседание Бюро Уральского отде-
ления Российской академии образования. 
Повестка заседания: 
1. Модель высшего учебного заведения в условиях рыночной экономики. 
Докл: Г. Ф. Куцев. 
2. Социальное здоровье: основные категории и критерии, теоретические 
и методологические подходы. 
Докл. К. В. Кузьмин. 
3. Разное. 
3.1. Об организации издательской деятельности Отделения. 
Докл. В. А. Федоров. 
3.2. О рассмотрении заявлений о принятии в ассоциированные члены 
Отделения. 
Докл. Е. Н. Литвинова. 
На заседании присутствовали все члены Бюро Уральского отделения Рос-
сийской академии образования, ректор Тюменского государственного универ-
ситета Г. Ф. Куцев, ректор Волжской государственной инженерно-педагогичес-
кой академии Ю. Н. Петров, профессора университетов из Уфы, Екатеринбур-
га (всего 27 человек). 
Заслушав и обсудив доклад ректора Тюменского государственного уни-
верситета, доктора философских наук, профессора Г. Ф. Куцева «Модель выс-
шего учебного заведения в условиях рыночной экономики», Бюро одобрило 
представленную модель и предложенные в докладе основные направления ее 
реализации; рекомендовало к публикации монографию Г. Ф. Куцева «Модель 
высшего учебного заведения в условиях рыночной экономики» и материалы 
исследования в журнале «Образование и наука. Известия Уральского отделения 
Российской академии образования»; решило направить предложения в Прави-
тельство РФ по корректировке государственной политики по вопросам собст-
венности и налогообложения высших учебных заведений. 
Бюро решило обратиться в Президиум РАО с предложением провести 
в ноябре, декабре 2003 г., или январе 2004 г. совместное выездное заседание 
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Бюро Президиума РАО и Бюро УрО РАО с повесткой «Образование в условиях 
рыночной экономики» на базе Тюменского научного центра УрО РАО и Тю-
менского государственного университета. 
Заслушав сообщение заведующего кафедрой социальной работы Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университета, 
кандидата исторических наук, доцента Кузьмина К. В. по теме «Социальное 
здоровье: основные категории и критерии, теоретические и методологические 
подходы», Бюро Уральского отделения РАО рекомендовало продолжить работу 
по данной теме, обратив особое внимание на понятийно-категориальный аппа-
рат исследования. 
Бюро решило организовать издательство Уральского отделения Российс-
кой академии образования. 
Решением Бюро Белоярский политехнический колледж и Челябинский 
институт развития профессионального образования приняты ассоциированны-
ми членами УрО РАО. 
 
